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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
1. Введение
Наличие финансового контроля в бюджетном учреждении (вузе) явля-
ется обязательным условием эффективной деятельности в образовательной 
сфере с целью предупреждения, выявления и пресечения финансовых пра-
вонарушений.
В вузе организацию внутренних аудиторских проверок финансово-хо-
зяйственной деятельности должно осуществлять отдельное подразделение. 
Предметом таких проверок выступают:
1. Наличие денег, ценных бумаг и ценностей в денежном ящике (кассе), 
бланков строгого учета, кассовой и авансовой дисциплины.
2. Кассовая дисциплина.
3. Авансовая дисциплина.
4. Наличие денежных средств на лицевом счете и операций по лицево-
му счету.
5. Планирование потребности бюджетных и внебюджетных средств в 
вузе.
6. Расходы по заработной плате профессорско-преподавательского со-
става, сотрудников и студентов.
7. Использование материальных средств.
8. Обеспечение ГСМ (горючим и смазочными материалами).
9. Общехозяйственные и почтово-телеграфные расходы.
10. Телефонные расходы. 
11. Коммунальные расходы.
12. Расходы на приобретение и ремонт мебели.
13. Расходы на строительство и капитальный ремонт, осуществляемый 
вузом. 
В дальнейшем свое внимание мы сосредоточим на 5–13 направлениях, 
поскольку первые четыре направления мы достаточно подробно рассмотре-
ли в статье, опубликованной в 2014 г. (в № 6 научно-практического журнала 
«Экономика, статистика, информатика. Вестник УМО»).
2. Планирование потребности бюджетных 
и внебюджетных средств в вузе
Проверка состояния планирования потребности бюджетных и внебюд-
жетных средств производится по предусмотренным плановым документам, 
расчетам обоснования потребности, установленным нормам обеспечения, 
данным о штатной и фактической численности, количестве материальных 
ценностей по соответствующим службам. При этом устанавливается: пра-
вильность определения потребности в бюджетных и внебюджетных средс-
твах, правильность и своевременность оформления установленных доку-
ментов на их истребование, наличие расчетов потребности бюджетных и 
внебюджетных средств, их реальность и обоснованность; своевременность 
доведения главным бухгалтером до начальников служб назначений бюд-
жетных средств в соответствующим статьям бюджетной классификации, 
правильность корректировки начальниками служб планируемых расходов 
в соответствии с годовыми назначениями бюджетных средств (субсидий); 
обоснованность и реальность дополнительной потребности в бюджетных 
и внебюджетных средствах, основание к их истребованию, причины допол-
нительных потребностей; наличие фактов расходования бюджетных средств 
сверх их назначений. причины образования перерасходов, меры по истре-
бованию дополнительных бюджетных средств; наличие фактов отвлечения 
бюджетных средств от их целевого предназначения с указанием конкретных 
должностных лиц, принявших решение об их использовании не по назна-
чению; соответствие запасов материальных средств установленным нормам; 
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наличие сверхнормативных или не-
используемых запасов материаль-
ных средств, меры принимаемые по 
их перераспределению; соблюдение 
установленного порядка заключе-
ния бюджетного года, наличие слу-
чаев незаконного списания в расход 
денежных сумм с одних сметных 
подразделений или видов средств 
и зачислении их на другие сметные 
подразделения или виды средств с 
целью скрытия остатков и перерас-
ходов бюджетных средств; правиль-
ность авансирования организаций, 
своевременность истребования де-
биторской задолженности, реаль-
ность остатков бюджетных средств с 
учетом дебиторской и кредиторской 
задолженности; своевременность 
приведения планов в соответствие 
с выделенными субсидиями, уста-
новленными лимитами, запасами 
материальных средств; наличие за-
планированных и проведенных ме-
роприятий, не обеспеченных денеж-
ными и материальными средствами; 
правильность определения потреб-
ности на разрешенные целевые рас-
ходы бюджетных и внебюджетных 
средств, материальных средств и 
использования выделенных средств 
строго по назначению, наличие фак-
тов их расходования на другие цели.
3. Расходы по заработной 
плате профессорско-
преподавательского состава, 
сотрудников и студентов
При проверке устанавливается 
правильность взимания установ-
ленных налогов, алиментов, других 
установленных законодательством 
сумм; законность предоставле-
ния персоналу льгот по налогам и 
другим платежам; законность при-
влечения профессорско-препода-
вательского состава к проведению 
учебных занятий с выплатой поча-
сового вознаграждения, правиль-
ность применения ставок почасо-
вой оплаты, наличие выделенных 
средств на эти цели; правильность 
и своевременность разрешения жа-
лоб и заявлений по заработной пла-
те, причины возникновения жалоб 
и меры по их предупреждению; со-
ответствие раздаточных ведомостей 
на выплату заработной платы ут-
вержденным и зарегистрированным 
в установленном порядке штатным 
расписанием и данным учета ППС 
и сотрудников; правильность уста-
новления тарифных ставок и долж-
ностных окладов, доплат и надбавок 
к заработной плате ППС, персонала 
и студентам, законность и необхо-
димость содержания ППС и сотруд-
ников по штатным расписаниям и 
штатным нормативам; наличие ут-
вержденных и зарегистрированных 
в установленном порядке штатных 
расписаний на ППС, содержащий-
ся за счет самоокупаемости; ут-
вержденные плановые объемные и 
другие показатели, послужившие 
основанием для утверждения чис-
ленности ППС и сотрудников, их 
соответствие фактическим объем-
ным и другим показателям; соблю-
дение лимита численности ППС и 
персонала, утвержденного на соот-
ветствующий год; наличие утверж-
денного годового фонда заработной 
платы; правильность включения в 
фонд заработной платы размеров 
тарифных ставок (должностных ок-
ладов), в том числе по вакантным 
должностям, повышений (увели-
чений), сумм надбавок и доплат к 
тарифным ставкам, районных коэф-
фициентов и других установленных 
выплат; своевременность и пра-
вильность корректировки в течение 
года утвержденного фонда заработ-
ной платы; законность использова-
ния экономии по фонду заработной 
платы, оплаты труда высококвали-
фицированным работникам, уста-
новление доплат за фактическое 
совмещение профессий (должнос-
тей) и другие предусмотренные 
выплаты за счет экономии фонда за-
работной платы; наличие перерас-
ходов фонда заработной платы за 
истекший год, причины и виновные 
в этом должностные лица; соблюде-
ние показателей и условий выплаты 
премий, надбавок стимулирующего 
характера и материальной помощи), 
правильность использования эконо-
мии фонда материальной помощи, 
полученной по вакантным долж-
ностям; организация учета исполь-
зования и списания сумм из фонда 
материального стимулирования; 
правильность оформления и свое-
временность представления в ФО 
табелей учета рабочего времени 
ППС и персонала, наличие трудо-
вых книжек ППС и персонала и их 
соответствие лицам, числящихся в 
раздаточных ведомостях на выпла-
ту заработной платы; соответствие 
установленных (присвоенных) раз-
рядов оплаты труда (должностных 
окладов) ППС и персоналу квали-
фикационным требованиям, объ-
емным и другим показателям, свое-
временность и правильность про-
ведения аттестации руководителей 
и специалистов, присвоения квали-
фикационных разрядов; правиль-
ность приема, оформления и опла-
ты фактически выполненных работ 
на условиях совместительства, при 
совмещении профессий и времен-
ном заместительстве; законность 
применения и оплаты сверхуроч-
ных работ, правильность выплат за 
работу в праздничные дни и сред-
него заработка за период отпусков 
или компенсации за отпуск, а также 
выходного пособия при увольнении 
ППС и персонала; правильность 
подсчета стажа работы персонала 
и наличие протоколов комиссий по 
его установлению; правильность 
оформления документов для назна-
чения ППС и персоналу пенсии на 
льготных условиях и в льготных 
размерах. по путевому довольс-
твию: законность и целесообраз-
ность командировок, соблюдение 
установленных лимитов денежных 
средств на оплату служебных ко-
мандировок; направление ППС и 
персонала в служебные команди-
ровки при отсутствии денежных 
средств на путевое довольствие; 
задолженность по таким команди-
ровкам; правильность применения 
норм путевого довольствия.
4. Использование 
материальных средств
Проверка наличия материаль-
ных средств производится внезапно 
в начале документальной проверки 
на всех объектах соответствующей 
службы. Проверкой устанавливает-
ся соответствие фактического на-
личия, качественного состояния и 
стоимости материальных средств 
данным учета. Для установления 
соответствия производится снятие 
остатков материальных средств с 
последующим сопоставлением по-
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лученных результатов с данными 
материального учета. Результаты 
проверки оформляются актом сня-
тия остатков. Если при проверке 
наличия материальных средств бу-
дут выявлены расхождения между 
учетными данными и их фактичес-
ким наличием, проверяющим ус-
танавливаются причины расхожде-
ний, виновные должностные лица 
и составляется промежуточный акт.
По результатам проверки, из-
лишествующие материальные 
средства немедленно, в присутс-
твии проверяющего, приходуются 
установленным порядком по учету, 
а выявленная недостача материаль-
ных средств списывается с мате-
риального учета и записывается в 
книгу учета недостач на основании 
приказа руководителя (начальника).
Если в процессе проведения 
проверки причины и виновные в 
недостаче материальных средств 
не установлены, то проверяющий 
принимает меры к назначению ад-
министративного расследования.
В последующем проверяющий 
устанавливает: законность и целе-
сообразность расходования бюд-
жетных средств и внебюджетных 
средств, соответствие фактического 
расхода бюджетных, внебюджетных 
средств и материальных средств ус-
тановленным нормам, нормативам, 
лимитам довольствия и снабже-
ния, наличие фактов использования 
бюджетных средств (ассигнований) 
и материальных средств не по це-
левому назначению. В том числе 
на капитальное строительство и 
ремонт при отсутствии ассигнова-
ний на эти цели, а также на приоб-
ретение материалов, оборудования 
и другого имущества, которыми 
подразделения и объекты обеспе-
чивается в соответствии с табеля-
ми и нормами снабжения натурой; 
законность отпуска материальных 
средств платным потребителям, 
состояние расчетов по их оплате, 
наличие и причины отпуска мате-
риальных средств без предвари-
тельной оплаты их стоимости; соб-
людение установленного порядка 
реализации материальных средств 
сторонним организациям и част-
ным лицам; правильность и целесо-
образность заключения договоров с 
поставщиками и подрядчиками на 
выполнение работ, заготовку мате-
риальных средств, предоставление 
услуг и расчетов по ним. При выяв-
лении договоров с расходами бюд-
жетных и внебюджетных средств , 
не обеспеченных соответствующи-
ми ассигнованиями, заключенных 
с сомнительными организациями, 
на не выгодных для  вуза условиях, 
с просроченными сроками испол-
нения и с другими нарушениями, 
проверяющий принимает меры к 
их расторжению, возврату пере-
численных бюджетных средств 
(ассигнований) или получению оп-
лаченных материальных средств в 
соответствии с действующим зако-
нодательством; наличие фактов по-
лучения от сторонних организаций 
материальных средств за услуги, 
оказанные вузом и фактов возврата 
дебиторской задолженности мате-
риальными средствами. Их опри-
ходование, поступление на склад и 
фактическое наличие.
Анализ соответствия цен полу-
ченных материалов существующим 
(сложившимся) ценам в регионе, 
законность и полноту расчетов с 
поставщиками, платными потреби-
телями по возвратной таре, наличие 
остатков тары и меры, принимае-
мые к ее использованию или сдаче 
по принадлежности; правильность 
и законность расходов с применени-
ем нетрадиционных форм расчетов 
(денежные зачеты, векселя, ценные 
бумаги и т.д.).
5. Обеспечение ГСМ 
(горючим и смазочными 
материалами)
Проверяется обеспеченность 
вуза горючим, смазочными матери-
алами и техническими средствами 
службы снабжения горючим; соблю-
дение установленного лимита расхо-
да горючего в целом по вузу, дове-
дение плана распределения лимита 
расхода горючего до подразделений 
и осуществление контроля за соблю-
дением лимитной дисциплины, на-
личие фактов использования горю-
чего сверх установленных лимитов, 
причины и виновные в этом долж-
ностные лица; степень реализации 
выделенных   фондов на горючее и 
смазочные материалы;  законность 
сдачи в аренду сторонним организа-
циям емкостей (хранилищ), предна-
значенных для хранения горючего и 
смазочных материалов.
6. Общехозяйственные 
и почтово-телеграфные расходы
Проверяется обеспеченность 
вуза имуществом для хозяйствен-
ного оборудования помещений с 
учетом их приобретения и постав-
ляемых централизованно; своевре-
менность и законность расчетов за 
имущество, отпущенное службами 
в разрешенных случаях за плату; 
целесообразность приобретения 
предметов хозяйственного обихо-
да и оборудования, компьютерной, 
печатающей и множительной тех-
ники и аппаратуры, наличие фактов 
использования денежных средств и 
материальных ценностей для деко-
ративной отделки, внутреннего уб-
ранства, правильность расходова-
ния средств на оплату проезда внут-
ригородским транспортом, необхо-
димость приобретения проездных 
билетов длительного пользования 
и выдачи их должностным лицам; 
целесообразность и законность от-
правки и оплаты телеграмм за счет 
средств сметы вуза.
7. Телефонные расходы
Проверяется целесообразность 
и необходимость установки и опла-
ты телефонов в том числе сотовой, 
на служебных автомобилях, эксплу-
атации прямых и соединительных 
линий связи и другие; правильность 
применения тарифов за их установ-
ку и по абонентной плате за средства 
связи; законность оплаты телефон-
ных переговоров; меры, принима-
емые по учету и контролю за меж-
дугородними международными те-
лефонными переговорами, наличие 
фактов оплаты за счет средств сметы 
вуза междугородних, международ-
ных переговоров по личным вопро-
сам ; законность и целесообразность 
оплаты установки и абонементной 
платы за телефоны, установленные 
на квартирах должностных лиц.
8. Коммунальные расходы
Проверка соблюдения установ-
ленных тарифов на коммунальные 
услуги; законность и обоснован-
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ность расхода бюджетных и вне-
бюджетных средств на оплату воды 
и электроэнергии в соответствии с 
установленными лимитами; обес-
печенность вуза электросчетчика-
ми и водомерами, принимаемые 
меры по экономии электроэнергии 
и воды; правильность отнесения 
расходов за электроэнергию и воду, 
использованные на технические и 
другие цели; своевременность рас-
четов за потребленную электро-
энергию; своевременность, полнота 
расчетов и правильность примене-
ния тарифов по оплате стоимости 
электроэнергии и воды платными 
потребителями.
9. Расходы на приобретение 
и ремонт мебели
Проверка соответствия постав-
ленной и закупленной мебели уста-
новленной номенклатуре, типам и 
нормам; наличие фактов приобре-
тения мебели за счет средств, выде-
ленных на ремонт мебели и за счет 
других неразрешенных источников; 
наличие надлежаще оформленных 
плановых документов на текущий 
ремонт; правильность произве-
денных расчетов за выполненные 
работы, соответствие фактически 
выполненных работ плану, оформ-
ленным договорам, нарядам и ак-
там приемки выполненных работ; 
наличие фактов расходования бюд-
жетных и внебюджетных средств на 
дорогостоящую отделку служебных 
помещений вместо выполнения 
первоочередных работ по ремон-
ту зданий и сооружений; исполь-
зование отпущенных на текущий 
ремонт бюджетных средств (ассиг-
нований) и материальных средств 
на капитальный ремонт, новое 
строительство и другие потребнос-
ти вуза; законность и целесообраз-
ность содержания общежития вуза, 
правильность определения расхо-
дов бюджетных и внебюджетных 
средств на содержание общежития, 
не покрываемые собственными до-
ходами; законность приобретения 
постельных принадлежностей и 
предметов хозяйственного обихода 
для общежития; своевременность и 
полнота внесения платы за прожи-
вание; соблюдение установленного 
порядка сдачи в аренду временно 
неиспользуемых помещений и объ-
ектов вуза, правильность примене-
ния и своевременность пересмотра 
размера арендной платы, полнота и 
своевременность внесения арендной 
платы, использование и перечисле-
ние по принадлежности денежных 
средств, получаемых за сдачу в арен-
ду помещений и объектов.
10. Расходы на строительство 
и капитальный ремонт, 
осуществляемый вузом
Проверка наличия выписок из 
утвержденных титульного списка 
и плана финансирования; обеспе-
ченность строительства проектно-
сметной документацией и денеж-
ными средствами; наличие случаев 
выполнения работ по капиталь-
ному строительству объектов, не 
включенных в титульный список 
(не титульное строительство) и не 
обеспеченных проектно-сметной 
документацией; законность и целе-
сообразность привлечения подряд-
ных организаций для выполнения 
работ по капитальному строительс-
тву, правильность расчетов с ними 
за выполненные работы в разре-
шенных случаях, наличие фактов 
завышений расценок, приписок 
фактически не выполненных работ 
или оплаты работ; выполнение тре-
бований о запрещении заключать 
договора и привлекать подрядные 
организации к выполнению работ 
по капитальному строительству 
при отсутствии бюджетных средств 
(ассигнований), выделенных на эти 
цели; правильность использования 
аванса, полученного на заготовку 
материалов; не расходуются ли от-
пущенные на капитальное строи-
тельство бюджетные средства (ас-
сигнования) и материалы на другие 
цели; правильность составления 
и своевременность представления 
авансовых отчетов об израсходова-
нии бюджетных средств (ассигнова-
ний) на капитальное строительство.
Правильность определения 
сметной стоимости выполненных 
работ и фактических расходов на 
выполненный объем работ как в це-
лом по вузу, так и отдельным объ-
ектам подразделений и филиалов; 
состояние учета строительных ма-
териалов, правильность списания 
их на объекты; правильность веде-
ния подобъектного учета затрат, в 
том числе по строительным мате-
риалам.
Проверяющий обязательно про-
веряет: соблюдение установленного 
порядка учета имущества, обяза-
тельств, финансовых и хозяйствен-
ных операций, организацию доку-
ментооборота, своевременность и 
правильность записи приходных и 
расходных операций по учету; ор-
ганизацию бухгалтерского учета, 
наличие и правильность ведения 
установленных регистров бухгал-
терского учета, соблюдение соот-
ветствующих форм и методов бух-
галтерского учета и отчетности; 
полноту и своевременность оприхо-
дования по учету денежных средств 
и материальных средств, в том чис-
ле в подведомственных подразде-
лениях; правильность определения 
стоимости материальных средств.
Полнота оприходования денеж-
ных средств, закупленных и посту-
пивших (полученных) без оплаты 
материальных средств проверяется 
по подлинным, правильно оформ-
ленным первичным документам, 
путем сверки записей по учету с 
данными учреждения банка, пла-
тельщиков денежных средств; 
средств, поставщиков материаль-
ных средств и довольствующих 
органов, а также итоговых данных 
по учету денежных и материальных 
средств с данными отчетов.
Проверка полноты оприходо-
вания принятых наличных денег 
производится путем сличения ко-
решков (копий) с подлинными кви-
танциями к приходным кассовым 
ордерам. Оприходование матери-
альных средств проверяется путем 
сличения документов, на которых 
произведены отметки об оприхо-
довании, с записями в книге учета; 
правильность всех итогов в учетных 
регистрах, составление оборотных 
ведомостей и соответствие итогов 
оборотов и остатков, приведенных 
в них, данным учета; состояние 
учета, хранения, обоснованность 
использования и списания бланков 
строгого учета и ценных подарков; 
правильность оформления, учета, 
выдачи и использования билетов 
на платные мероприятия и услуги; 
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своевременность и правильность 
проведения инвентаризации ма-
териальных средств, оформления 
результатов инвентаризации и от-
ражение их в учете, принятие ре-
шений по результатам инвентари-
зации. Достоверность результатов 
инвентаризации проверяется путем 
проведения выборочной контроль-
ной инвентаризации отдельных ма-
териальных средств; наличие всех 
оправдательных документов и пра-
вильность их оформления.
Достоверность оправдательных 
документов по расходованию де-
нежных и материальных средств, 
особенно счетов на приобретение 
(получение) товарно-материальных 
ценностей, документов по возме-
щению командировочных расхо-
дов, в том числе по найму жилых 
помещений, а также на оплату 
проезда к месту командировки и 
обратно; наличие договоров о пол-
ной материальной ответственности 
с должностными лицами из числа 
гражданского персонала, связан-
ным с хранением и расходованием 
денежных и материальных средств; 
правильность определения цен на 
недостающие и утраченные мате-
риальные средства, общего раз-
мера ущерба и сумм, подлежащих 
взысканию с лиц, причинивших 
материальный ущерб государству; 
своевременность принятия мер 
к взысканию с лиц гражданского 
персонала денежных сумм; обес-
печение своевременного взыскания 
сумм в возмещение причиненного 
государству материального ущер-
ба, в том числе по исполнительным 
листам судебных органов и нотари-
альным надписям; меры, принимае-
мые к розыску лиц, уклоняющихся 
от возмещения ущерба; своевре-
менность высылки по принадлеж-
ности исполнительных листов и но-
тариальных надписей на взыскание 
сумм в возмещение причиненного 
ущерба с убывших лиц; законность 
списания недостающих (утрачен-
ных), пришедших в негодное (пре-
дельное) состояние материальных 
средств по инспекторским свиде-
тельствам, актам технического со-
стояния и в других случаях, пра-
вильность оформления документов 
и ходатайств на списание матери-
альных средств; правильность и до-
стоверность составления, своевре-
менность представления установ-
ленной отчетности по недостачам и 
утратам денежных и материальных 
средств, возмещению ущерба;
Проверка работы по организа-
ции обязательного государственного 
страхования. Выполнение предло-
жений по актам предыдущих реви-
зий и проверок. Полнота и своевре-
менность выполнения предложений 
по актам предыдущих ревизий и 
проверок проверяется по подлин-
ным документам, подтверждающим 
выполнение внесенных предло-
жений. При этом устанавливается 
степень выполнения предложений, 
устранение отмеченных недостат-
ков и нарушений, принятые меры 
по возмещению ущерба, привле-
чению виновных к установленной 
ответственности, своевременность 
представления донесения и досто-
верность данных, указанных в доне-
сении о выполнении предложений. 
В случае невыполнения предложе-
ний проверяющий устанавливает 
причины невыполнения и виновных 
лиц и в ходе проверки добивается их 
выполнения, а при невозможности 
их выполнения в процессе проверки, 
вносит соответствующие предложе-
ния в акт проверки.
11. Заключение
Рассмотренные направления 
проверки, конечно же, не являются 
исчерпывающими. Их состав, задачи 
и методы проведения могут менять-
ся в зависимости от степени влияния 
фактора, который Кондратьев Н.Д. 
назвал субъективным фактором, а 
именно государственная социальная 
политика. Именно она определя-
ет стратегические задачи, стоящие 
перед российской системой обра-
зования, и определяет ее цель как 
интегратора совокупности знаний, 
необходимых для инновационного 
развития национальной экономики.
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